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L'escenari 
de llauna Harracions entraürdinar ies 
C i no hi ha res de nou, dins aquest mes de gêner Dagol l D a g o m , una de les formacions 
a mes destacades del panorama 
I escènic català, ha de presen-
tar a l 'Auditorium de Palma 
el seu espectacle Poe. E l t î tol 
j a ho diu tôt , atès que aquest llinatge 
de només très Hêtres es correspon amb 
qui potser sia l 'autor mes universal-
ment conegut d'historiés de terror: 
E d g a r Allan Poe. L e s sèves Narra-
tions extraordinàries han servit, en 
adaptacions mes o menys fidels, com 
a punt de partida d'un bon nombre 
de pel l icules : El pou i elpèndol, El corb, 
La caiguda de la casa Usher, La masca-
ra de la mort roja... E l s titols, dirigits 
per Roge r C o r m a n i protagonitzats 
per V i n c e n t Price i inspirats en els 
contes de por de Poe, tôt i els seus 
mitjans relativament modests, es t ro-
A 
ben entre el material preferii deis in-
condicionals del gènere. 
Sembla evident queAntaviana, ver-
sici escènica d'un conjunt de narracions 
de Pere Caldere, va constituir el primer 
gran exit de Dagoll D a g o m . I Caldere 
és un dels autore deis Contes perversos 
d'hivern, espectacle amb Margaluz, 
X i sco Segura i Assun Planas, amb di-
recció de Jaume Mallofré i amb esce-
nografía de Rafael Lladó programat al 
Teatre Municipal de Palma les passa-
des festes de Nadal. Tots els altres au-
tore d'aquests Contes, Charles B u -
kowski, Paul Auster i Elvira Lindo, es 
traben relacionats amb el cinema de 
manera més o menys estreta. Descrip-
tora espanyola, coneguda en particular 
pel seu personatge Manolito Gafotas 
(traslladat a la pantalla), ha estat tam-
bé coguionista de les pebh'cules de M i -
guel Albadalejo La primera noche de mi 
vida i El cielo abierto (i, si no ho record 
malament, a la segona fins i tot hi in-
terpretava un petit paper). Men t re que 
Bukowski es convertí en personatge ci-
nematografie (encarnat per B e n G a z -
zara) a Ordinaria locura, de Marco F e -
rreri. J a no diguem res de Paul Auster: 
no tan sois narracions seves s'han adap-
tat al cinema, sino que eli mateix ha di-
rigit, com a mínim dos titols, Blue in 
the Face i Lulu on the Bridge. 
H i ha gent del teatre que es passa 
al c inema: Paco Mir , d 'E l Tr ic ic le , 
amb el seu Uargmetratge Lo mejor que 
le puede pasar a un cruasán; o Alber t 
Boadel la , amb Buen viaje, Excelencia. 
E n aquesta darrera producció, j o cree 
que sembla ciar que E l s Joglars son 
molt millors en teatre (perqué dins 
aquest mitjà son genials) que en c i -
nema (és la seva primera experiencia) . 
D'al t ra banda, intèrprete coneguts 
mol t particularment per la seva act i -
vitat cinematogràfica intervenen, ara, 
ais escenaris: és el cas de G a b i n o D i e -
go, que amb el seu espectacle en so -
litari Una noche con Gabino ens ha vi-
sitai no fa gaire. U n actor a l 'atur i 
que es presenta a totes les proves que 
troba ais teatres de Nova York és el 
protagonista masculí d'In America, la 
nova (i emotiva) peHícula de J i m S h e -
ridan. S'hi inclou una breu referencia 
a un fragment, mol t conegut, del Ri-
cardlllde. Shakespeare: allò de " l 'h i-
vern de la nostra desventura". I 
